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Proposta d’activitats per a realitzar durant 
les setmanes que el centre educatiu rep 
l’exposició del Fem Campanya 
 
 Algunes idees audiovisuals... 
1. FOMENT DEL RECICLATGE DE LA MATÈRIA ORGÀNICA 
- El Compostatge de la matèria orgànica: tomàquets eixerits! (1999). Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Entitat del Medi Ambient. 9 min. 
Amb l’objectiu didàctic d’entendre el cicle de la matèria i fomentar el reciclatge. Explica el cicle de la 
matèria orgànica a través de la vida d'un tomàquet: neix, és consumit, es converteix en un residu, es 
tracta per transformar-ho en compost i, finalment, s'utilitza per fer néixer més tomàquets. 
En préstec al Servei de Documentació d’Educació Ambiental (Carrer Nil Fabra, 20 baixos. Barcelona. 
Tel. 932 562 592) o també podeu sol·licitar exemplars gratuïts a l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (932 235 151 o bé: tlopezg@amb.cat) 
 
- El suro, tap natural. Josep Ramon Giménez. 25,14 min. 
Documental passat al programa “El Escarabajo Verde”, on des del Parc Natural Los Alcornocales de 
Cadis, se’ns explica d’on prové un tap de suro i quin és el seu cicle de vida. Al tradicional tap de suro 
li ha sortit recentment un competidor de plàstic que posa en perill la tradició surera i la pervivència 
dels boscos més idonis del nostre clima mediterrani.  
http://www.rtve.es/television/20090805/corcho-tapon-natural-escarabajo-verde/287953.shtml 
 
2. SOBRE CONSUM 
- La Isla de la Flores (1989). Jorge Furtado. 12 minuts. 
Senzill curtmetratge carregat d’ironia en el que es narra la trajectòria vital d’un tomàquet, des del 
seu cultiu per un japonès- el Sr. Suzuki-, fins la seva arribada a un abocador de Sao Paulo. Aquest és 
el pretext per a fer una reflexió sobre la desigualtat i l’existència humana. 
 http://www.youtube.com/watch?v=TIeU7_yqrpc&feature=player_embedded#! 
 
- La historia de las cosas (The Story of Stuff) (2007). Annie Leonard. 24 minuts.               
Documental sobre el cicle de vida de bens i serveis. Descriu l’economia de materials, un sistema 
composat per l’extracció, la producció, la distribució, el consum i els residus. 
En anglès amb subt. en castellà: http://www.storyofstuff.org/international/        
Doblada al castellà: http://video.google.com/videoplay?docid=-5645724531418649230# 
 
3. FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
- Reportatges de la campanya metropolitana de foment de la recollida selectiva, de l’any 2009: 
-  El vidre. 4,15 min.  
- Les llaunes. 3,30 min.  
- El plàstic. 3,15 min.  
- El bric. 3,20 min. 
- El paper i el cartró. 3,10 min. 
Es poden descarregar o veure directament a: http://joreciclo.cat/mira.html 
 
- La diferència (entre el sistema actual i el SDDR). Pablo Zareceansky. Fundació Catalana de Prevenció 
de Residus i Consum Responsable. 9,02 min.  
Descriu els motius pels quals el sistema actual de gestió de residus no funciona, així com les 
diferències entre el sistema ineficient actual i la proposta d'SDDR per a envasos. L'SDDR permet 
recuperar més del 90 % dels envasos, fomentant la reutilització d'uns envasos i el reciclatge de 
qualitat d'altres envasos. http://www.youtube.com/user/TVretorna#p/u/1/KV9RN0qGjqo 
 
4. SOBRE EL RECORREGUT DE LA BROSSA:  
- El viaje de la basura. Aurora Redón y Julio de la Parra. 28,04 min. 
Documental passat al programa “El Escarabajo Verde” que segueix el viatge d’una bossa 




5. SOBRE COMUNICACIÓ: 
- Darrere la pantalla: La publicitat. Aulamèdia i Objectiu Comunicació. 32,27 min. 
Cada dia rebem centenars d’impactes publicitaris. Qualsevol lloc és bo per posar-hi un anunci. Estem 
envoltats de missatges ideats per seduir-nos i incitar-nos al consum. Però tot s’hi val per vendre? En 
aquest DVD de la col·lecció “Darrere la pantalla” ens hem endinsat en el món de la publicitat per 
conèixer quines estratègies fan servir els publicistes per aconseguir els seus objectius i saber quins 
efectes pot produir la publicitat en els consumidors. Conté el reportatge,  la secció “la classe 
pregunta” i exercicis per treballar a l’aula. També podeu trobar la fitxa didàctica i els exercicis a 
http://www.aulamedia.org/tvaula/publicitat0.html 




 Algunes visites… 
6.   A INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS ORGÀNICS 
- Visita a l’Ecoparc de Barcelona (a partir d’ESO), a l’Ecoparc de Montcada (a partir d’ESO) i a la Planta 
de compostatge de Sant Cugat (a partir de cicle superior de primària). Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Entitat del Medi Ambient. Informació i inscripcions: Tel.: 93 851 51 58, mail: 
compartim@amb.cat 
- Visites als punts verds de la ciutat de Barcelona.  
Contacte: comfuncionabarcelona@bcn.cat telf: 93 117 11 75 
 
7. A HORTS URBANS 
- Visita als horts urbans de Can Soler, Casa de l’Aigua i Pedralbes (primària), i Can Mestres (infantil, 
primària i secundària) 
Contacte: comfuncionabarcelona@bcn.cat telf: 93 117 11 75 
 
8. A ALGUNS EQUIPAMENTS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
- La Fàbrica del Sol 
Contacte: telf 932 564 430  A/e: lafabricadelsol@bcn.cat 
Més informació al PAE (Programa d’Activitats Escolars). 
 
  
Algunes activitats per realitzar a l’aula... 
9. RELACIONADES AMB LA COMUNICACIÓ 
- El Periódico a l'escola. Activitat dirigida a tots els centres de secundària de Catalunya que permet 
conèixer de més a prop la professió de periodista i tot el que comporta l'elaboració d'un diari. Amb 
aquesta finalitat, es converteix l'aula-classe en la redacció d'un diari i els alumnes assumeixen el rol 
dels diferents professionals que hi treballen. A més de l'activitat a l'escola, el programa incorpora la 
"Visita a la redacció" d'El Periódico. Contacte i més informació a http://escola.elperiodico.com/ 
- Al web http://escola.elperiodico.com/ podreu trobar material de suport per a treballar diversos 
aspectes del periodisme a l’aula (la societat de la informació, internet com a mitjà de comunicació, 
què és un diari digital, diferències entre el diari digital i el diari de paper, entre d’altres). 
- Una ciutadania crítica - Unitats didàctiques per a l'anàlisi de mitjans a Educació per la ciutadania. 
Creat per Xavier Breil i per AulaMèdia. Seqüència didàctica creada per a treballar l’anàlisi dels 
mitjans de comunicació dins l’àmbit de l’Educació per a la ciutadania o en qualsevol altra matèria. 
Està organitzat en 12 unitats didàctiques que tracten temes d’àmbits com la publicitat, els 
informatius o la manipulació de les imatges. http://ciutadaniacritica.wordpress.com/ 
 
10. RELACIONADES AMB ELS RESIDUS  
- Activitats del programa educatiu Com Funciona Barcelona:  
- Seguint la pista de l’orgànica. Sobre el cicle de vida de la matèria orgànica (primària). 
- Reciclet, un conte i tot net! Activitat centrada en el foment del reciclatge (primària). 
- Una escola més sostenible. Taller sobre sostenibilitat, podeu demanar que estigui focalitzat en els 
residus (primària i secundària). 
Contacte: comfuncionabarcelona@bcn.cat telf: 93 117 11 75 
- Activitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Entitat del Medi Ambient. Informació i inscripcions: 
Tel.: 93 851 51 58, mail: compartim@amb.cat 
-  Coneix millor els residus! (a partir de cicle inicial de primària) 
- Maleta dels residus i del consum responsable. Hi podreu trobar diversos recursos per a treballar els 
residus amb els vostres alumnes. Podeu consultar aquí el catàleg i demanar en préstec al Servei de 
documentació d’Educació Ambiental el que us interessi (Carrer Nil Fabra, 20 baixos. Barcelona. Tel. 
932 562 592). 
 
11. DISSENYADES PER VOSALTRES! 
- Realitzar un mercat d’intercanvi: aquí us podeu descarregar un dossier que tracta la generació de 
residus i explica com realitzar un mercat d’intercanvi al centre, .. 
- Podeu organitzar una visita/taller al vostre hort (si en teniu al centre) 
- Si vàreu demanar un compostador a l’Agenda 21 Escolar i ja us ha arribat, el podeu presentar a la 
resta de la comunitat educativa o bé podeu organitzar un taller de compostatge per altres cursos o 
als pares i mares del centre. 
 
Desenvolupament d’una o més accions de la vostra campanya… 
Si formeu part del programa podeu desenvolupar alguna de les accions del vostre Pla d’Acció o aprofitar per 
aprofundir més en el disseny o execució de la vostra campanya. Doneu un cop d’ull a la guia didàctica, on hi 
ha propostes d’activitats per fer la vostra campanya, pas a pas: 
http://www.femcampanya.cat/ca/guiadidactica.html  
 
